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решения описывают прострюrство-время с горловиной в случае 
фюrтомпоrо и пuр;-.rа.:тыrого полей. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОНЕЧНОСТИ АЛГОРИТМА 
ПОИСКА ВЫВОДА ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ НЕГАТИВНОЙ СИЛЛОГИСТИКИ 
И ОЦЕНКА ЕГО ВРЕМЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 
Аm'оритм 1rоиска ны1юл,а и ю:1.туральные системы негатив­
ной спллuп1стию1 сформулированы 13 [1j. Натура.лы1ыс систе­
мы ШJJШЮТСН cyбop;.\Jlll[lТl[bl:\Ш (uывод имеет BClIOMOL'aTCJiblfl ,/C 
« шюжс1111 ыс » 110;\111.11ю,1\r.r). СиJIJIОгисти•1сскис 11ра11шrа uывода 
прсдстют.иют собой 11ерсходы rшдя. ХаУ f-- XiY, Xi,..,_,Y f--
X о У , Х iY f-- •Х с У и др" а тя.кжс два модуса BaiЪaJ:a и 
СеJн.гепt: XaZ,Za}· 1- ХаУ ; XaZ.ZeY f-- ХеУ. Силлогистп-
•rеские 11сч11слеr 11н1 стрuятся на ба:J<: клщ;сичсской логики вы­
ска:.:1ываниli. 
Ко11с •111ос· 1ъ а.· 11 ·ор11т 1щ1 11011сю:1. 11ы1ю;щ дл ~1 11атура.: 11J 11ого 
субординапю1 ·0 11 с •1исJ 1ен 11z1 класо1•1еской .11<н · ики нh1сказыва­
rшй доказшrа, 13 12, с. (Ю G!J]. От.'1ич1н' нюпсго а.11гоr11тма от 
пr11веденr-rо1·0 в 12] заключается в наличии силлогистических 
правп:r ныно; ~н" Да.1111ыс правила пс сохраняют свойст1ю под­
фuрl\1улыrост11, ш1э·гому м~то; ( /~окаэательстна конечности ра.с­
с11·1атр1111ас:vюrо а.rrгорнтыа имеет пскuторые о<.:0Gспнuст11 . 
Теорема 1. Алгори.т.м 1ю11.о,;п вывосJа Jля нa:rn.yprLl/.Ыi'ЬtX си­
с111,см 1и:гФ11:1т ·1ип'i. с·1t"1.Jшгис1пил:u. л:тtсчс1t. 
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Докюкем конечность <l..i!ГOPИTMft для СИЛJ!ОГПСТИЧССКИХ 11rа­
вил вывода. Пусть т = п* 1112, где rn - ко.1шчесгно ЮiК силлоги­
стических тсрминuн, вхuдящих в фuрмулу, кuтuрую требуется 
вывести/дuкu:зать, так и их отрицаний ; п 'IНСЛО С!!ЛЛUГИСТИ-
•юских 11ранил вывода, а 2 -·- •шс;ю ару1·мс11тных мест 1:1 ЗаJ<.лю­
ченинх сиJ1.1югисти•1еских 11rанил вьшода (н нашс:-.1 с;1у•1ае оно 
длн всех нравил одинако1ю). Новые термины вно;~итьс.н не мо­
гут. Тогда т будет равно максима.т1ыюму ко.rш•1ес1·ву формул, 
котuрuе мuжст 1юлу•шться при даннu.м на.боре термшюв ( ис­
ходя из ш.tшегu определения, само кuличествu термшюв будет 
равно rn/2) .С псобходимостыо т будет ко11е•11юй велп•ш1юй. 
При каждом 11рименс11ии силJ101·исп1•1сско1·0 нраu11ла выво1~а 
т уменьшаете}! ровно на 1 , следователыю, соотнетстнующR}J 
лимитирующая фупкци}! мщютопно убынает. 
С учетом результата, изложсюю1·0 в 121, де:шем вывод, что 
ДRННЫЙ <UIГOJ>ИTM конечен . 
Теорема 2. Алгорит.м облаdаст. .J'Л:Сn01~с1щш1л ·ышй. ореАtr.11.­
ной CЛO:JIC1!0C7n'Ь10. 
Прина.,ц.'1ежность временной сложности а.111·оритtv1а ю~ассу 
EXPTIME доказываетс.н следующим образш1 (будет достн.точ-
но рассмотреть только од1юпосылочные силлогистические пра­
вила вывода). Строится булева формула в КНФ ви;щ (х1 V 
... V Хп)& ... &(х1 V ". V Хт), гле Xi кодирует либо i-ю формулу 
лоследоватслыюсти выво/~а, либо се отри1~а11ис ; ;щзъюню~11я 
литералов 06031~а•1аст вес формулы вьшо;\а ~ш момент примf'­
нени.н. некоторого силJю1·исти •~еского нравила. Ит01 ·онш·1 конъ­
юнкция - мншкество всех применений всех сишюгиетических 
правил вывода. Литерал ii обозначает -.xi в том случае, когда 
правило неприменимо к дшшой формуле, п Х;, кuгда примени­
мо. Применимость правила к формуле вы•шсляетt:я вне1шшй 
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функцией-оракулом. 
Нн. конкретных при.мер<tХ прuдемuнстрирова.пu , что в ряде 
случаев д;пша укmашюй булевой формулы в КНФ Gудст экс­
пuнс1щшUiыю вu:..sрастать при липсй1юм росте рюмсра входа 
(размер входа 110111-~мастся как •rисJю элсмснтя.рных сш1Jю1 ·и­
сти • 1еских формул ) . 
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